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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh personality terhadap
pembelian impulsif dan pembelian kompulsif pada konsumen yang berbelanja pada
Department Store di Kota Banda Aceh. Sampel penelitian sebanyak 300 orang
konsumen yang diambil dari tiga Department Store terdiri dari Pante Pirak, Suzuya dan
Matahari. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan selanjutnya data dianalisis
dengan menggunakan peralatan statistik regresi linier sederhana. Penelitian menemukan
bahwa personality berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian impulsif dan
pembelian kompulsif dikalangan konsumen yang berbelanja pada supermarket di Kota
Banda Aceh. Konsumen dengan skor kepribadian relatif lebih tinggi memiliki
kecenderungan perilaku pembelian impulsif dan pembelian kompulsif relatif lebih
tinggi bila dibandingkan dengan konsumen dengan skor kepribadian yang lebih rendah.
Hasil pengujian statistik menyimpulkan bahwa personality berpengaruh secara
signifikan terhadap pembelian impulsif dan pembelian kompulsif. Karena itu,
manajemen atau pengelola supermarket di Kota Banda Aceh dapat meningkatkan
intensitas pembelian konsumen dengan cara melakukan intervensi terhadap kebijakan
yang berkaitan dengan pembentukan keputusan pembelian impulsif maupun kompulsif.
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